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Körmös
Gyerekkorom csodája volt a papírból hajtogatott, vékony furnérból stíl- 
fürésszel kivágott, csontenywel összeragasztott repülőgép-model, mert 
szép volt, mert az eredeti megközelíthetetlen volt, mert elképzeltem ál­
tala a repülés varázsát, de leginkább azért, mert én csináltam. És ha 
nem voltam elég ügyes, rafinált, óvatos, kitartó és fegyelmezett, akkor 
ujjaim alatt -  kirakósdim eredményeként -  a stuka helyett meggörbült 
csúcsú kilátótorony-roncs, a rata helyett pedig ormótlan, múlt századi 
bányasiló keletkezett, méltatlan igyekvésem tanúságaként.
Utólag megvallhatom: a munka folyamán ritkán ismertem fel, melyik 
alkatrész hova is illik, kell-e még ragasztó, s mennyi, a sillabuszt hasz­
náltam vergiliusznak, s rendre makettszörnyeket hoztam létre. Amelye­
ket aztán kreativitásom megnyilvánulásaként csodáltak környezetem­
ben. Tanáraimat is dicsérték, kreativitás-fejlesztésük s rugalmas tanári 
módszereik miatt.
Pedig csak olyan elvakult, magam fényében forgó, önhitt, nagyságom 
tudatában tündöklő voltam, mint manapság némelyek. Akik behemót 
roncsukra rakétaki lövőt, tisztességtelenségükre szentséget, pénzosztá­
sukra törvényt, lapjukra -  amelynek minden jár, hisz a köz hasznára je­
löltetett azok által, akik megmondják, mi is az a köz, no és a haszon, a 
magyar, a kultúra, a könyv, az alternatives stb. -  pénzt adományoznak, 
a mi pénzünket. Akik összeragasztják makettjeiket, aztán ami iszonyat, 
hörgés, saskeselyű kikászálódik belőlük, az lesz a valóság.
De erről a vakon történő kirakósdiról nem akarok beszélni. Inkább a 
Burattinó játékbolt forgalmazta összerakható skorpióról, tarantella pók­
ról, imádkozó sáskáról, szúnyogról, méhről, pillangóról stb. -  javallt a 
harmadik életév fölött - ,  amelyek bármelyikéből az lesz, aminek ígérte- 
tett. Ráadásul játékosan, energikusan -  miközben a gyermek biológiai 
alapismereteket is tanul.
A sorozat megvásárolható a Mentor könyvkereskedésben, Budapest, 
Dorottya utca nyolc.
